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A 
P A R A L A S FERIAS Y FIESTAS 
D E S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M . N . , M . M . L . y M . B . C I U D A D D E B U R G O S 
C A B E Z A D E C A S T I L L A 
ha acordado solemnizar las tradicionales 
fiestas de San Pedro y San Pablo, con 
los siguientes actos 
A N O 195 2 

yiestas de 
San Pedro y San Pablo 
¡ i B U R G A L E S E S ! ! 
V - í O M O una madre que a l l legar su d í a fel iz se asoma a la 
ventana del hogar, para ver el camino plateado por donde 
han de tornar los hijos distantes, y al contarlos d e s p u é s , en 
torno a l a ampl ia mesa, pone el c o r a z ó n y el pensamiento en 
los puestos v a c í o s , m á s que en las caras jubilosas de los 
r e c i é n llegados, así Burgos, en Fiestas, evoca a sus hijos 
m á s queridos, los ausentes, desparramados por l a faz de l a 
t ier ra . No en vano, para ellos el amanecer del 29 de jun io , bajo 
cielos e x t r a ñ o s , d e s h o j a r á flores de nostalgia entre las garras 
de la m e l a n c o l í a y se h a r á m á s acuciante l a l l amada de l sa-
grado suelo en que se abr ieron sus ojos a las pr imeras luces 
de la v ida . 
A los burgaleses ausentes se d i r ige hoy, con p r e d i l e c c i ó n , 
la m i r a d a materna de l a C iudad . A ellos quis iera l legar la 
voz de l pregonero, taladrando distancias, desgarrando hor i -
zontes, para plantar las mural las sentimentales de Burgos en 
el ú l t i m o c o n f í n de l Unive r so donde v iva , rece o trabaje un 
hombre de Burgos, en todos los c l imas en que se desparrame, 
fecunda y generosa, l a sangre o l a e n e r g í a de los hijos de 
Cast i l la , que son todos aquellos en los que haya un trabajo 
que hacer, una empresa que animar , un nuevo mundo de posi-
bi l idades que descubrir . 
L a estampa viviente del P r e g ó n de las Fiestas, marca cada 
a ñ o un j a lón en el r e v i v i r de l costumbrismo y del e s p í r i t u po-
pular . H a conseguido lanzar l a C i u d a d a l a calle a r i m a r una 
estrofa ingenua, elegante y festera. E n ella los hijos de l pue-
blo se sienten danzantes —que no bufones— y sobrenadando 
en la espuma del bu l l i c io , resurgen tipos locales y rostros 
que d o r m í a n en las p á g i n a s de Hergueta, que supo captarlos 
en una i n s t a n t á n e a color is ta y conservarlos con va lor de 
protot ipo. Y a h í es tán , alborozadas, en esta P laza Mayor , «la 
t ía Gila», mujer del pueblo de Burgos, incansable, p iadosa y 
festiva; hay « C a r a n d o s » alegres y ocurrentes y a l fdo de una 
esquina de nuestros bar r ios viejos, oiremos esta noche dia lo-
giár con la luna a Mend ív í l , sentencioso, nac iona l y torero. 
E l eco del P r e g ó n rebota en l a P laza , desnuda de á rbo l e s , 
y pugna por dejarse o í r de los que han faltado, a su pesar, a 
la c i ta de nuestras fiestas, de los que r eh i c i e ron su v ida en 
otras latitudes, empujados por las corrientes misteriosas que 
regulan los cambios de p o b l a c i ó n , como esos burgaleses de 
San S e b a s t i á n y B i lbao , mantenedores del fuego sagrado del 
burgalesismo, bajo el e s t í m u l o de unos d i rec t ivos de Centro 
tan semejantes en su paternal m i s i ó n , entre e l cemento de las 
urbes hermanas, a nuestros viejos patr iarcas del agro; como 
esos burgaleses de M a d r i d , agrupados en torno a una Mesa 
que se ancla en el centro g e o m é t r i c o de E s p a ñ a , rea l izadora 
de l s imbol i smo de su nombre : tabla redonda abierta a todos 
los burgaleses de la Capi ta l de l a N a c i ó n ; Mesa de Al ta r 
de nuestro Cr is to humanado; mesa de hogar de los m i l mes-
naderos entusiastas que preside un gran b u r g a l é s asociado a l 
recuerdo de uno de los mayores patriotas y gobernantes de 
la E s p a ñ a moderna ; mesa cul tura l , c ami l l a de « c o n v i v i u m » , 
en la que se escancia el v ino del e s p í r i t u . 
Y aun m á s lejos r e s o n a r á en los o í d o s de nuestros paisa-
nos, l a voz de nuestro Heraldo, al otro lado de los mares: 
E n Cuba, repleta de burgaleses, bajo la sombra de l a So-
ciedad Benéfica, cuyo p r imer Presidente fué el h é r o e de la 
noche defini t iva de nuestro Imper io , el General Alonso de 
Santocildes y hoy lo es un c a p i t á n de empresa, natural de 
Quin tan i l l a del Rebo l la r : D . N i c o l á s L ó p e z Pereda. 
E n Méjico, alrededor de la C a p i l l a del S e ñ o r de Burgos, 
donde nuestros hermanos dan fe de v i d a colect iva , com 
hemos sabido p o r una p o é t i c a embajada que v ino no hace 
mucho de las t ierras aztecas a ofrecer a nuestro Alca lde l a 
flor antigua de un a u t ó g r a f o de Z o r r i l l a , dedicado a Burgos, 
en la obra refer ida a nuestra C i u d a d , del rapsoda que v iv ió 
su g lo r i a en el imper io e f ímero de M a x i m i l i a n o . 
E n P e r ú , donde otra Catedral , que no es l a nuestra, cobi ja 
al p a t é t i c o Cris to de nuestros amores. E n el R ío de l a P la ta , 
conquistado por burgaleses y reconquistado para la H i s p a n i -
dad por el esfuerzo de hombres como los de l Centro Burga-
lés de Buenos Ai res , que saben amar a sus dos patr ias con 
la generosidad de D. B e r n a b é P é r e z Or t iz . 
Y a g r a n d á n d o s e los ecos de l P r e g ó n , hasta formar una 
onda salobre y avanzada, d e s e a r í a n l legar a F i l i p i n a s a besar 
los pies de otro Cris to de Burgos y acal lar p o r un instante, 
imponiendo s i lencio , el estridente coro de los p r ó x i m o s g r i -
tos de la e x p a n s i ó n comunista y los d i á l o g o s en ing lés que 
pretenden ahogar en F i l i p i n a s , las inflexiones del é p i c o ro-
mance, nacido a or i l las de l Alanzón . 
T a l despertar burgalesista debe ser encauzado, alentado y 
d i r i g i d o . Los que bajo la s e d u c c i ó n de t ierras nuevas y cos-
tumbres e x ó t i c a s , mantienen nuestro e s p í r i t u son m á s bur-
galesas en la di f icul tad que quienes tenemos la suerte de 
r e c i b i r en nuestra carne directamente el beso y el contacto 
de nuestra t i e r ra : los que en la e m i g r a c i ó n plantan sus tien-
das s in echar cimientos, s in desarraigarse de la Pa t r i a C h i c a , 
son b e n e m é r i t o s 
L a b o r y deber de todos es sumar los esfuerzos por la gran-
deza de Burgos, acontecimiento indec l inable , que se nos mues-
tra p r ó x i m o como un alba de p r o m i s i ó n y un premio de la 
jus t ic ia h i s t ó r i c a a la C i u d a d que ha permanecido, p r ó s p e r a o 
pobre, pujante o amortecida, fiel a los valores del e s p í r i t u . 
Mis ión de los burgaleses de aquende y allende es acrecen-
tar la sonor idad que recobra el nombre de nuestro Burgos en 
todas partes, lograr l a efect ividad de su f u n c i ó n rectora, en 
b ien de la Pa t r i a , a d u e ñ a r n o s de l a «d iv ina y b lanca aurora 
del m a ñ a n a bu rga l é s» y en un pugilato de v i r i l e s emulaciones, 
entregarnos totalmente a su se rv ic io , para que podamos dec i r 
un d í a de P r e g ó n : 
O h Burgos, Cabeza de pueblos, madre de gentes, her-
mana mayor de las ciudades del B e i n o : T ú que fuiste C iudad 
Caballero, verdadera V a r o n a de Cast i l la , por haber sido dote 
de rey, que no de re ina n i magnate. T ú , l a mayor plaza fuerte 
de Cast i l la , que superaste a Venec ia en el comerc io m a r í t i m o , 
r i v a l en el terrestre ú n i c a m e n t e de Sevi l la , que precediste a 
todas las c iudades en nobleza y en fidelidad; la p r ime ra en 
aquellas tres cosas "que son del s e ñ o r í o del Bey , que non las 
puede dar a n i n g ú n hombre n i n las par t i r de s i : jus t ic ia , 
moneda, fonsadera" por tus Jueces, por tu Zeca, por tu C i d . . . 
has merecido que Dios te vuelva como en los cuentos de 
hadas, al Siglo de Oro , a tu centur ia d é c i m o q u i n t a , y que 
retorne tu grandeza mercan t i l , cu l tu ra l y po l í t i c a , ya que 
nunca vendiste tu grandeza mora l . 
P a r a e l lo : 
Unanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, 
formen todos un solo haz de energía ecuménica . 
Vuelva el antiguo entusiasmo; vuelva el espirita ardiente 
que regará lenguas de fuego en esa epifanía . 
Juntas las testas ancianas, ceñ idas de l ír icos lauros 
y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora. 
Asi los manes heroicos de los primitivos abuelos 
de los egregios padres que abrieron el surco prís t ino 
sientan los soplos agrarios de primaverales retornos 
y el rumor de espigas que in ic ió la labor tr ípto lémica . 
Br indemos alegremente por esa un idad de esfuerzos y esa 
meta de conquista,, ante esta mul t i tud enfervorizada, con la 
consagrada f ó r m u l a del P r e g ó n ; 
¡Concejo, justicia, regidores, caballeros, hombres 
buenos, vecinos de la T Ú u y 'Noble, ! M u y 
'Más Leal y T ú u y Benéfica Ciudad de Burgos, 
Cabeza de Castilla, Cámara Regia, la Pr imera 
en la "Voz y en ¡a CFe: 
Estas son vuestras CFiestas: O I D , O I D , O I D ! 

R O G R f l m f l 
Domingo 22 de Junio 
DEPORTES: A las SEIS de la larde, en el Campo 
• Zalorre, partido de fúíbol entre 
Burgos C. F. y Real Zaragoza 
A las SEIS Y M E D I A , en el Frontón de la C i u d a d 
Deport iva 
Partidos de Pelota a cesta-punta 
Jueves 26 de Junio 
DEPORTES: A las SIETE de la tarde, en e l lugar 
que oportunamente se seña lará , semifinales de la 
IV Copa "Ayuntamiento de Burgos" 
de Baloncesto 
c o n in t e rvenc ión de l o s e q u i p o s d e l R E A L 
M A D R I D C . A . , S A N I D A D , A R L A N Z A F. J., 
D E P O R T I V A MILITAR y C L U B 
C I C L I S T A . 
Viernes 27 de Junio 
A las N U E V E de la tarde, en 
diferentes lugares de la C iudad 
Y desde los b a l c o n e s de las 
Casas Consistoriales, se leerá el 
Pregón de ias Ferias y Fiestas 
interviniendo el grupo de danzadores del Orfeón 
Burgalés y c a n t á n d o s e el 
Hi imno a Burgos ui 
por la Masa Coral del mismo y la Schola Canto-
rum del Círculo Catól ico de Obreros. 
A las N U E V E Y M E D I A , en la Sala de Exposicio-
nes del Teatro Principal , i n a u g u r a c i ó n oficial de la 
Exposición Filatélica de la Cabeza de Castilla 
montada por el Círculo Filatél ico de Burgos, con 
el Patrocinio del Excmo. Ayuntamiento. 
DEPORTES: A las SIETE de la tarde y en el mismo 
lugar que el día anterior partidos finales de la 
IV Copa "Ayuntamiento de Burgos" 
de Baloncesto 
Sábado 28 de Junio 
A las D O C E de la m a ñ a n a , tanto este d ía como en 
los sucesivos se d i spa ra rán bombas y cohetes, se 
e l e v a r á n globos y figuras grotescas y varias Ban-
das de Música real izarán pasacalles por la Ciudad . 
Los danzantes y gigantones a c t u a r á n frente al 
Ayuntamiento y . el c é l e b r e P A P A - M O S C A S mar-
cará las campanadas del med iod ía . 
A las SEIS de la larde, en la Plaza de Prim, inau-
gurac ión de la 
Tómbola a beneficio ciel Hospital de San Juan 
que p e r m a n e c e r á abierta varios días . 
A las O N C E de la noche, en el Paseo del Espolón 
Y plazas adyacentes 
Primera Verbena 
durante la cual se q u e m a r á una traca. 
DEPORTES: A las SIETE de la larde, en el Campo 
Zatorre, partido de fútbol entre las 
Selecciones Juveniles de Burgos y Vizcaya 
Domingo 29 de Junio 
Festividad de San Pedro y San Pablo 
A las DIEZ de la m a ñ a n a , en la S. I. C. B. M . 
Solemne Misa de Pontifical 
con asistencia en corporac ión del Excmo. A y u n -
tamienlo. E l Orfeón Burgalés y ^ Escolanía de la 
Catedral, c a n t a r á n la Segunda Pontifical de Perossi. 
Iglesia de San Gil 
Retablo Adorac ión de los Reyes Magos 
A las SEIS de la'larde, en la Plaza de los Vadi l los 
Primera Corrida de Toros 
en la que se l id iarán seis reses de la g a n a d e r í a de 
Pacheco Hermanos, de Salamanca, por los diestros 
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r e joneándose una de la misma g a n a d e r í a por el 
Excmo. Sr. Duque de Pínohermoso 
A las O N C E de la noche y en lugar que oportu-
namente se anunc ia rá 
Primera sesión de Fuegos Artificiales 
a cargo del p i ro técn ico de Miranda de Ebro, «Hijo 
de M . Lecea». 
DEPORTES: A las O N C E Y M E D I A de la m a ñ a n a , 
en el Frontón de la Residencia Provincia l 
P A R T I D O S D E P E L O T A A M A N O 
A las D O C E Y M E D I A , en el Campo Zaíorre, 
parlido de Balonmano entre las 
Selecciones de Yailadolid y Burgos 
Lunes 3) de Junio 
A las SEIS de la tarde, en la Plaza de los Vadi l los 
Segunda Corrida de Toros 
en la que se l id iarán seis reses de la g a n a d e r í a 
del Vizconde de Garci-Grande, de Salamanca, por 
los diestros 
Rafatl Orlktf® y lyii® flparici® 
A las O N C E de la noche, en el lugar que opor-
tunamente se anunc ia rá 
Segunda sesión de Fuegos Artificiales 
a cargo del p i ro técnico de Zaragoza, «Hijo de 
A n g e l Sanz». 

DEPORTES: A las D O C E de la m a ñ a n a , y organi-
zado por la Obra Sindical «Educación y Descanso» 
XII Campeonato Provincial Pedestre 
para produclores, sobre el circuito comprendido 
entre los Puentes de Santa María y Castil la. 
M a r t e s 1 de J u l i o 
A las SEIS de la tarde, en la Plaza de Toros 
Gran festival Cómico-Taurino 
A las O N C E de la noche, en la Plaza de Santa 
María , ac tuac ión del 
Puenle de San Pablo 
Laureado Orfeón Burgaiés 
que in le rpre ía rá canciones y danzas castellanas. 
DEPORTES: A las C I N C O de la larde, en los Salo-
nes del Círculo de la Unión y Salón de Recreo, 
primeras partidas del 
II Torneo Nacional de Ajedrez de Burgos 
que con t inua rá j ugándose en días sucesivos hasta 
el 15 de Julio inclusive. 
Miércoles 2 de Julio 
A las O C H O de la larde, en el Paseo del Empe-
cinado, primera ac tuac ión del 
Teatro de Marionetas del Retiro de Madrid 
bajo la d i recc ión artística de D . Natalio Rodrí-
guez (Talio). 
DEPORTES: A las C I N C O Y M E D I A de la tarde, 
en las pistas de la C i u d a d Deport iva, gran en-
cuentro at lé t ico entre los equipos 
$. E . 0 . D E M A D R I D ( C a m p e ó n J e E s p a ñ a ) y B U R G O S 
J u e v e s 3 de J u l i o 
A las O N C E de la m a ñ a n a , en el Gran Teatro 
Fiesta de la Enseñanza 
A las O C H O de la tarde, en el Paseo del Empe-
cinado, segunda y úl t ima ac tuac ión del 
Teatro de Marionetas del Retiro de Madrid 
Iglesia de San Esteban 
DEPORTES: Por la tarde en las pistas de la C iudad 
Deportiva, primera jornada del 
Gran Concurso Hípico Nacional 
corr iéndose las pruebas «Copa Regimiento Caba-
llería» y «Nacional». 
Viernes 4 de Julio 
DEPORTES: Por l a ía rde en las mismas pisías, se-
gunda jornada 
Gran Concurso Hípico Nacional 
cor r iéndose la prueba ((Diputación». 
Sábado 5 de Julio 
A las O C H O de la ía rde , en la Sala de Exposicio-
nes del Teaíro Principal , i n a u g u r a c i ó n de la 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S D E D . R i G O B E R T O G . A R C E 
A las O N C E de la noche, en el Paseo del Espolón 
Y Plazas adyacentes 
Segunda Verbena 
durante l a cual se correrán DOS TOROS DE F U E G O . 
A las O N C E Y M E D I A , en el Tealro A v e n i d a 
Magno Concierto 
a cargo de la Orquesta que dirige el composi íor 
húrga les D O N E S T E B A N V E L E Z . 
DEPORTES: Por la í a rde y en las pistas de la C i u -
dad Deport iva, tercera jornada de l 
Gran Concurso Hípico Nacional 
corr iéndose la prueba «Copa Gobernador Civil». 
Domingo 6 de Julio 
Desde las O N C E de la m a ñ a n a y hasta las úl t imas 
horas de la tarde 
Romería Castellana en EL PARRAL 
con la co laborac ión del O R F E O N H U R G A L E S . 
DEPORTES: A las N U E V E de la m a ñ a n a , organiza-
do por la Obra Sindical de «Educación y Descanso» 
XII Campeonato Provincial Ciclista 
para productores. 
A las DIEZ de la m a ñ a n a , organizada por la Peña 
Moíorisía Burgalesa 
Prueba de regularidad 
en el Circui to comprendido entre los Puentes de 
San Pablo y Castil la. 
Por la m a ñ a n a y en el Pol ígono de Vista Alegre 
C A M P E O N A T O S P R O V I N C I A L E S D E T I R O N A C I O N A L 
Por la m a ñ a n a , en las pistas de la Sociedad Tenis 
Club , partidos entre las 
Selecciones de Avila y Burgos 
Por la tarde, en las pistas de la C i u d a d Deportiva, 
cuarta jornada de l 
Gran Concurso Hípico Nacional 
cor r iéndose la prueba «Honor». 
Por la ía rde , en la Bolera de la Sociedad Depor-
tiva Mil i tar , primeros partidos del 
Campeonato Provincial de Bolos 
que se jugará con arreglo a las costumbres burga-
lesas, en este d ía y en los siguientes hasta el 13 
de Julio inclusive. 
Retablo - Iglesia de San Nico lás 
L u n e s 7 de J u l i o 
DEPORTES: En las pistas de la Sociedad Tenis 
Club , partido e n í e los equipos de 
Tenis Club y Deportiva Milifar 
A las SIETE Y M E D I A de la tarde, en las instala-
ciones de la Sociedad Deport iva 
C A M P E O N A T O S F E M E N I N O D E F L O R E T E 
Y M A S C U L I N O D E S A B L E 
M a r t e s 8 de J u l i o 
DEPORTES: En las pistas de la C iudad Deportiva, 
quinta jornada del 
Gran Concurso Hípico Nacional 
con la prueba «Copa de Burgos». 
A las O C H O de la tarde, en el Paseo del Espolón 
Y frente al Palacio de la Dipu tac ión Provincial , 
primeros partidos de la 
IV C O P A " A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S " 
de Hockey sobre patines 
Miércoles 9 de Julio 
DEPORTES: Por la tarde, y en las mismas pistas, 
úl t ima jornada del 
Gran Concurso Hípico Nacional 
con las pruebas «Copa Deport iva Militar» y «Copa 
Cap i t án General» . 
A las O C H O de la tarde, en el mismo lugar del 
día anterior, encuentros finales de la 
IV C O P A " A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S " 
de Hockey sobre patines 
Casa Miranda 
Viernes 11 de Julio 
DEPORTES: En la Sociedad Deport iva Mil i tar , pri 
meras tiradas oficiales al p ichón , d i spu tándose la 
Copa del Excelentísimo Ayuntamiento 
A las SEIS de la tarde, en el Paseo de la Quinta, 
pruebas de patinaje con 
Carreras de velocidad 
individuales y Por equipos. 
Sábado 12 de Julio 
DEPORTES: Por la m a ñ a n a y 
en el mismo lugar, con t inua rán 
las tiradas al p i chón , con la 
Copa del 
Lamo. Sr. Gobernador Civil 
A las SEIS de la tarde y en el 
circuito urbano que oportuna-
mente se seña la rá 
Carrera Ciclista 
organizada por el Club Cicl is ta Burgalés. 
Domingo 13 de Julio 
A las SEIS de la ía rde , en la Plaza de Toros y bajo 
el patrocinio del Excmo. A y u n í a m i e n í o 
IV C O N C U R S O P R O V I N C I A L D E D A N Z A S P O P U L A R E S 
Puente de Santa María 
DEPORTES: Con ca rác te r nacional y provincia l 
respectivamente, se cor re rán las pruebas ciclistas 
T r o U " D A N I E L G U T I E R R E Z " 
y " E U S T A S I O V I L L A N U E V A " 
sobre el recorrido, Burgos - Briviesca - V i l l a r cayo 
Burgos, ins ta lándose la meta de llegada, en el 
Paseo de los Vadi l los . 
Por la m a ñ a n a , en el Pol ígono de Vista Alegre, 
segunda jornada de los 
C A M P E O N A T O S P R O V I N C I A L E S D E T I R O N A C I O N A L 
Por la tarde, en la C i u d a d Deport iva, úl t imas tira-
das al p i c h ó n , d i s p u t á n d o s e el 
G r a n P r e m i o C O P A D E L E X C M O . SR. C A P I T A N G E N E R A L 
L u n e s 14 de J u l i o 
DEPORTES: A las SEIS de la tarde, en el Paseo de 
la Quinta, pruebas de patines consistentes en 
C A R R E R A D E F O N D O Y E X H I B I C I O N E S 
Martes 15 de Julio 
A las O C H O de la tarde, en la Sala de Exposicio-
nes del Teatro Principal , i n a u g u r a c i ó n de la 
Expos ic ión J e P in tu ra J e 
D . LUIS S A E Z y D . JESUS D E L O L M O 
Viernes 18 de Julio 
DEPORTES: Por l a m a ñ a n a , en Vis ta Alegre , últi-
mas tiradas de los 
C A M P E O N A T O S P R O V I N C I A L E S D E T I R O N A C I O N A L 
Por la m a ñ a n a en la C i u d a d Depor l iva 
C A M P E O N A T O S D E T I R O A L P L A T O 
d i spu íándose la «Copa Federación» y el Campeo-
nato Provincial . 
Domingo 20 de Julio 
DEPORTES: En el Frontón de la Residencia Pro-
v inc ia l , a las C U A T R O Y M E D I A de la tarde 
Gran Partido de Pelota 
entre I N C I A R T E y E C H E V A R R I A (Campeones de 
España) y A R B I Z U II y III (Subcampeones). 
Domingo 27 de Julio 
DEPORTES: Primera etapa de la carrera ciclista 
Copa de Burgos 
sobre el recorrido Burgos-Miranda de Ebro-Burgos, 
con un total de 200 kilómetros 
Domingo 3 de Agosto 
DEPORTES: Segunda etapa de la misma carrera 
ciclista 
Copa de Burgos 
sobre el recorrido Burgos - Roa-Aranda de Duero-
Burgos, con un total de 186 kilómetros. 
Durante todos los días de la Feria, de D O C E y M E D I A 
del med iod ía y de DIEZ a D O C E de la noche, conciertos 
en e l Paseo del Espolón, a cargo de Bandas Mili tares. 
Desde el d ía 28 de Junio, hasta el 3 de Julio, de DIEZ a 
D O C E de la noche, bailes púb l i cos en la calle de Huerto 
del Rey, o en el lugar que se designe. 
Entre los días 11 y 18 de Julio, la Obra Sindical " E d u c a c i ó n 
y Descanso" organizará diferentes actos con motivo de 
la Semana del Productor y entre ellos una verbena po-
pular que se ce l eb ra rá la noche del d í a 17 de Julio, en 
el Paseo del Espolón y Plazas adyacentes. 
La Residencia de Oficiales, Salón de Recreo, Círculo de 
la, Unión, Tenis C lub y C lub Cicl is ta , c e l e b r a r á n en sus 
Salones diversas fiestas 
Las barracas de e spec tácu los y venta de bisuter ía y 
otros art ículos es tarán instaladas en el Paseo de la Ouinta. 
E l Excmo. Ayuntamiento de Burgos, con la co laborac ión 
de la C á m a r a de Comercio e Industria, organiza un 
CONCURSO DE ESCAPARATES, cuyas bases se anuncia-
rán oportunamente. 
Igualmente el Excmo. Ayuntamiento organiza concurso 
de Romances, Leyendas, Tradiciones, Motivos herá ld icos 
y d ip lomát icos , y costumbres burgalesas, según bases que 
se a n u n c i a r á n oportunamente, terminando el plazo de 
p resen tac ión de los trabajos e l d ía 18 de Julio. 
El Frenle de Juvenludes ce leb ra rá con motivo de las 
Ferias y Fieslas la compel ic ión provinc ia l del concurso 
de oficios sobre las modalidades de cava, corte de leña 
con hacha y esquileo con tijeras. 
Durante el pe r íodo de Ferias ac tua rán diferentes R O N -
D A L L A S en pasacalles por la Ciudad . 
Burgos, 26 de M a y o de 1952. 
La Comis ión de Gobierno: P E D R O A L F A R O , T E O D O R O 
F E R N A N D E Z . 
E l Exorno. Ayuntamiento Pleno del día 6 de Junio de 1952, 
a p r o b ó , por unanimidad, el programa que precede. 
V.° B.0 y cúmplase : 
El Alcalde, 
F L O R E N T I N O R A F A E L D I A Z REIG 
El Secretario, 
J U A N JOSE F E R N A N D E Z - V I L L A 

En esta finca "Palacio de Saldanuela" (Sarracín-Burgo») 
de 130 hectáreas, se instalará la E S C U E L A D E 
A G R I C U L T U R A D E L A C A J A D E A H O R R O S 
M U N I C I P A L D E B U R G O S 
lar. HMM 01 I . K D I I « U U . - I U I U I 
